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FORSKRIFT OM MIDLERTIDIG STANS I TILDELING AV TILLATELSE TIL 
UTSKIFlNING OG OMBYGGINGA V FISKEFARTØY 
Fastsatt ved kgl res 22 mai 1998. Fastsatt ved hjemmel i lov av 16 juni 1972 nr 57 om regulering 
av deltagelsen i fisket§ 2 første ledd, jf. § 4 og§ 3. Fremmet av Fiskeridepartementet. 
§ 1 Utskiftning 
Søknad om utskiftning av fartøy under 28 meter største lengde til fartøy over denne lengde og 
tilsvarende søknad for fartøy over 28 meter største lengde til større fartøy, tas inntil videre ikke 
under behandling når fartøyet kan delta i konvensjonelt torskefiske nord for 62° N, jf. forskrift 
av 5. desember 1997 om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord 
for 62° Ni 1998. 
§ 2 Ombygging 
Ombygging av fartøy med adgang til å delta i konvensjonelt torskefiske nord for 62° N gruppe I, 
kan ikke skje uten tillatelse av Fiskeridirektoratet . · 
Søknad om ombygging hvor fartøyet ved forlengning vil øke bruttotonnasjen, jf.§ 1, tas inntil 
videre ikke under behandling. 
§ 3 Ikrafttredelse m. v. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 1.6.1999. 
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